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応して、欧米発の法情報データベースが、日本やアジア諸国の法情報をそのラインナップに取り込みつつあるが、法情報の電子化の動きは、アジアでも力強い。 とえば、タイ官報のオンライン・データベースは、筆者にとって今やなくてはならな ものとなっている。官報をみなくとも、色々な法令集があるじゃないか と思うか しれないが、官報は、法令集とはひと味違うなかなか魅力的なツールである。ちょっと昔の法律を調べようとして、法令集に改正前の条文が くて困った という経験のある方も少なくないだろう。官報ならば、過去の立法 変遷を追うこ ができ 。また、官報には、法令が全部掲載されてい ほか、
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